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El	objetivo	de	este	trabajo	es	rastrear	el	decisivo	peso	de	las	divinidades	femeninas	
en	 los	 roles,	 sociedad,	 literatura	 y	 culturas,	 más	 bien	 negativas,	 asignadas	 a	 la	mujer	
europea	 occidental	 que	 desgraciadamente	 han	 limitado	 la	 libertad	 y	 campo	de	 acción	
hasta	 pocos	 días	 y	 aún	 siguen	 existiendo	 sus	 notorios	 problemas.	 Nos	 apoyaremos	
principalmente	en	varios	fragmentos	seleccionadas	en	la	obra	de	los	Himnos	Homéricos.	
Uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 es	 emplear	 la	mitología	 griega	 para	 facilitar	 una	
introducción	 básica	 de	 este	 interesante	 mundo,	 replantearse	 aspectos	 que	
verdaderamente	 han	 marcado	 gran	 parte	 de	 nuestra	 historia	 para	 reflexionar	 y	
concienciarnos	 sobre	 las	 consecuencias	 de	 la	 parte	 oscura	 de	 tradición	 griega:	 su	
misoginia.	
	
Palabras	 claves:	 divinidad,	 herencia,	 personaje,	 Hestía,	 Hera,	 Afrodita,	 Démeter,	
Artemis,	Atena.	
II.	Introducción	









discernir	 su	 verdadera	 función,	 origen,	 autoría	 o	 naturaleza;	 generando	
aún	un	elevado	grado	de	desconocimiento	de	esta	obra.	
Sin	embargo,	es	 inevitable	percibir	 la	gran	calidad	 literaria	y	 la	gran	




y	 esa	 manera	 concreta	 de	 hacer	 referencia	 a	 un	 dios,	 	 basándose	
notablemente	en	una	tradición	previa,	es	decir,	en	un	origen	ya	que	estos	
himnos	combinan	 la	 relación	entre	un	poema	que	 intentan	aportar	más	
detalles,	 carácter	 literario,	 originalidad	 y	 belleza	 expresiva,...	 sin	 olvidar	
que	están	reelaborando		la	mitología	para	realzar		a	un	dios.	
Las	principales	tradiciones	que	impregnan	dichos	poemas	son	la	lírica		
popular	 o	 épica	 con	 una	 notable	 herencia	 de	 ambas	 que	 se	 diluye	 en	
detalles	como	la	aparición	de	la	figura	de	la	Musa	como	mano	ejecutora	o	




ya	 que	 reformulan	 la	 tradición	 para	 ganar	 unas	 fiestas	 populares:	 los	
agones.	 Se	 basaban	 en	 certámenes	 de	 poesía	 donde	 la	 temática	
preseleccionada	era	una	divinidad	concreta.	Por	ese	motivo	la	estructura	
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necesariamente	 profesionales	 a	 diferencia	 del	 eje	 unificador,	 Homero.	
Adquieren	 mayor	 individualidad,	 nitidez	 y	 personalidad	 por	 un	 sencillo	
motivo:	 normalmente	 eran	 presentados	 en	 los	 agones,	 certámenes	 de	
poesía	 dedicados	 principalmente	 a	 los	 dioses	 cuya	 temática	 estaba	
preseleccionada.	 Viendo	 la	 gran	 heterogeneidad	 de	 autores,	 ¿por	 qué	
Homero	es	popularmente	concebido	como	el	autor	del	todo?	La	respuestas	
es	bien	sencilla	si	comparamos	la	evolución	de	los	aedos	con	el	resto	de	
oficios	 cuando	 se	 profesionalizan,	 recurrieron	 de	 forma	 simbólica	 al	
máximo	 referente	 de	 la	 lírica,	 considerándose	 una	 especie	 de	
descendientes	 ilustres,	 cuando	 verdaderamente	 solo	 existían	 lazos	 de	
oficio.	 Sin	 embargo,	 el	 gran	 renombre	 de	 Homero	 eclipsó	 al	 resto,	 así	
posteriormente	se	entendió	como	una	obra	única	y	propia.		
	A	pesar	de	su	gran	calidad,	es	sorprendente	ver	otras	composiciones	






constantes	 reediciones	 ni	 copias.	 Situación	 que	 les	 silenció	 cerca	 de	 un	
milenio	hasta	que	en	siglo	XIV	volvieron	a	ser	encontrados.	
Cabe	 destacar	 que	 la	 obra	 que	 hoy	 entendemos	 como	 Himnos	
Homéricos	fue	la	antología	superviviente	del	siglo	XVII,	que	incluía	varias	
recopilaciones	 simultáneas	de	himnos	dedicados	a	divinidades;	por	este	





dioses.	 Lo	 verdaderamente	 interesante	 es	 que	 plantean	 una	 fuente	 de	
conocimiento	 alternativa	 a	 detalles,	 aclaraciones,	 visión	 del	 pueblo	 o	
aspectos	desconocidos	de	culto,	origen	o	función	de	cada	dios	.Tampoco	
podemos	olvidar	 la	parte	más	olvidada;	 reflejo	de	 las	primeras	 fiestas	 y	
certámenes	 registrados	de	 la	Europa	occidental.	Todo	 junto	supone	una	
gran	 lección	 de	 historia,	 cultura	 y	 de	 nosotros	 mismos;	 en	 lo	 que	
aparentemente	 es	 un	 	 simple	 himno.	 Debemos	 entenderlo	 como	 un	
conocimiento		interesante	y	único	que	engloba	tanto	el	aspecto	religioso	
como	 el	 social	 de	 la	 cultura	 griega	 y	 su	 innegable	 legado,	 que	 como	
veremos	no	fue	completamente	positiva.	
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III.	Objetivos	e	inicios	del	trabajo	
Como	 ya	 hemos	 ido	 avisando	 de	 toda	 la	 gran	 variedad	 de	
protagonistas	 	 presentes	 en	 los	 Himnos,	 solo	 nos	 centraremos	 en	 los	
protagonizados	 por	 divinidades	 femeninas.	 Esta	 selección	 tiene	 como	
objetivo	intentar	analizar	la	visión	que	se	tenía	de	la	mujer	en	la	Antigüedad	




interesantes	 observaciones	 que	 nos	 plantea	 este	 tipo	 de	 obra	 como	
material	de	estudio;	en	primer	lugar	debemos	recordar	que	en	la	antigua	
Grecia	no	había	libros	sagrados	ni	autoridades	máximas	como	ocurre	en	la	
filosofía;	 lo	 que	 diferencia	 de	 la	mayoría	 de	 religiones	 tanto	 coetáneas	
como	 posteriores.	 	 Por	 este	 motivo,	 se	 justifica	 así	 	 que	 la	 mitología	
mantenga	un	carácter	abierto	y	accesible	a	 todos,	por	 tanto	parte	de	 la	
tradición	 que	 evoluciona	 constantemente	 hasta	 nuestros	 días.	 De	 estas	




Otro	detalle	 que	me	 llamó	poderosamente	 la	 atención	 fue	 como	el	
carácter	 popular	 se	 elevaba	 a	 	 nivel	 expresivo	 y	 técnico,	 ya	 que	 se	
presentaban	 los	 distintos	 himnos	 en	 las	 diversas	 competiciones	 y	
certámenes.		
No	podemos	olvidar	que	el	tratamiento	que	se	va	dando	a	los	distintos	
dioses;	 ya	 que	 actúan	 y	 piensan	 como	 seres	 humanos	 con	 la	 única	
diferencia	 que	 son	 muy	 poderosos	 y	 deciden	 todo	 a	 su	 alrededor.	 Su	
comportamiento	no	siempre	es	modélico	y	en	muchos	episodios	encierran	
un	elevado	salvajismo.	Además	detrás	de	cada	uno	se	encierra	una	fuerte	
simbología	 que	 en	 cierta	 medida	 será	 la	 semilla	 de	 una	 multitud	 de	
personajes	que	irán	surgiendo	a	lo	largo	de	largo	de	la	literatura.	Además	
al	 ser	 una	 religión	 politeísta	 las	 distintas	 interrelaciones	 que	 se	 van	
generando	aún	más	materia.		
Para	 comprender	 verdaderamente	 el	 trabajo	 no	 podemos	 olvidar	
quienes	fueron	los	autores,	los	recitadores	y	los	recopiladores	de	toda	esta	
herencia	 transmitida.	 A	 continuación	 analizaremos	 sus	 influencias	 y	
simbologías	 de	 cada	 diosa	 elaborando	 un	 paralelismo	 con	 una	 herencia	
anclada	a	la	evolución	y	trato	de	la	mujer	hasta	la	actualidad	vigente.	En	
ese	sentido	cada	diosa	será	una	faceta	y	un	trato	distinto	a	la	mujer.	




matrimonio;	 y	 por	 tanto	 del	 concepto	 de	 la	 familia.	 Mantendrá	 una	
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peligros	de	 la	 seducción	y	 la	manipulación	y	peligros	del	 amor,	 con	una	
mujer	que	puede	llegar	a	controlar	al	hombre	y	no	al	revés.	
	 	 	 	 Finalmente	 podemos	 apreciar	 en	 dos	 divinidades	 concretas	 la	
ruptura	 con	 los	 esquemas	 femeninos	 previos	 de	 la	 época,	 mostrando	
alternativas	 muy	 poco	 probables	 en	 la	 propia	 época	 pero	 con	 mucha	
importancia	en	la	posteridad:	Artemis	y	Atenea.	
Por	una	parte,	Artemis	como	señora	de	la	caza,	representa	a	la	mujer	











primer	 curso,	 facilitado	 y	 tutorizado	 en	 la	 asignatura	 HU1014:	 Cultura	
griega	a	través	de	Textos	por	el	profesor	Rubén	Josep	Montañés	Gómez.	
Inicié	una	investigación	previa	de	la	situación	concreta	de	la	mujer	dentro	
de	 la	 sociedad	 griega	 arcaica,	 clásica	 y	 postclásica	 a	 través	 de	 la	 obra	
completa	 de	 (B.POMPEROY,	 1990);	 junto	 a	 consultas	 concretas	 para	
analizar	los	principales	protagonistas	en	(Grimal,	1984)	para	extraer	datos,	
información,	 simbología,…	 y	 para	 analizar	 en	 concreto	 el	 personaje	 de	
Atenea	emplee	el	trabajo	de	(Solana,	1984).	
Todas	 estas	 son	 las	 principales	 referencias	 de	 contendido	 que	 se	
unieron	a	mi	conocimiento	previo	del	universo	tras	leerme	varios	libros	de	
relatos	por	mi	cuenta	porque	la	mitología	es	un	tema	muy	interesante	y	
una	 importante	e	 incuestionable	presencia,	orientación	y	 consejo	de	mi	
tutor.	
La	traducción	y	selección	de	textos	a	la	que	he	recurrido	como	principal	material	al	
ser	 en	 parte	 un	 comentario	 de	 libro	 con	 una	 reflexión	 filosófica	 y	 histórica	 ha	 sido	
(Bernabé,	1979).	
	 	




Hestia,	 tú	 que,	 en	 las	 excelsas	 moradas	 de	 todos	 los	 dioses	 inmortales	 y	 de	 los	
hombres	que	caminan	por	la	tierra,	te	ganaste	un	sitial	perpetuo	como	honra	de	primogénita	
y	obtuviste	 así	 una	hermosa	 recompensa	 y	honor.	 Pues	 sin	 ti	 no	hay	banquetes	entre	 los	
mortales	[...]	
(Himno	XXIX,	146)	






ese	 motivo	 en	 el	 texto	 se	 relaciona	 con	 la	 recompensa,	 la	 honra	 y	 el	
respeto.		
Hestia,	cuyo	símbolo	principal	es	la	lumbre	y	el	vestido	blanco,	es	una	








Cabe	destacar	que	 su	 relación	 con	 los	otros	dioses	es	 curiosa,	 es	 la	
hermana	 mayor	 del	 resto	 de	 hijos	 de	 Crono	 y	 de	 Rea;	 lo	 cual	 puede	
















9	En	 este	 himno,	 se	 aprecia	 una	 auténtica	 esposa.	 En	 la	 tradición	 siempre	 ha	representado	justamente	con	el	matrimonio	y	el	poder	como	reina	suprema	de		los	dioses.	
















atentar	 contra	 su	 orgullo	 y	 corazón.	Más	 tarde	 se	 cobra	 todo	 	 con	 acciones	 violentas	
contra	 sus	 rivales	 y	 sus	 descendientes	 (el	 ejemplo	 más	 evidente	 es	 el	 personaje	 de	



























no	 lo	 ocultes,	 para	 que	 ambas	 lo	 sepamos.	 Pues	 si	 no	 lo	 has	 hecho,	 de	 vuelta	 	 del	
aborrecible	 Hades,	 habitarás	 junto	 a	 mí	 y	 junto	 al	 padre	 Cronión	 ,	 encapotado	 de	
nubarrones,	honrada	entre	todos	los	inmortales.	Pero	si	hubieses	comido,	yéndote	de	










































Pero	 de	 lo	 demás	 nada	 ha	 podido	 sustraerse	 a	 Afrodita,	 ni	 entre	 los	 dioses	





























generar	deseo	y	adulterio	 tanto	a	animales,	personas	 como	dioses	 con	 referencias	del	
tipo:	haciendo	olvidar	a	Zeus	incluso	a	Hera.	
Lo	interesante	de	esta	historia	es	que	Afrodita	se	burla	del	resto	de	poderosos	dioses	




Finalmente	su	 lamento	 tras	haber	cometido	un	error	 tan	grave	que	 le	 rebaja	y	 le	
impide	mirar	de	la	misma	forma	al	resto	de	Dioses.	El	respeto	previo	ha	desaparecido	por	













Además	 de	 la	 reproducción	 y	 el	 amor,	 también	 refleja	 la	 simple	 atracción,	 el	
enamoramiento	 y	 el	 placer	 sexual.	 Representa	 un	modelo	 de	 vida	 que	 se	 opone	 a	 la	
muerte	o	la	vejez;	proponiendo	el	vigor,	la	potencia	sexual	y	el	collige	virgo	rosas,	es	decir,	
el	tópico	literario	que	defiende	que	mientras	seas	joven	debes	aprovecharlo.	
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juguetona	 sin	 compromisos.	 Entre	 ellos	 destaca	 el	 dios	 de	 la	 guerra	 	 Ares	 que	 creará	
interesantes	capítulos	con	el	marido	legítimo	Hefesto.	
Era	 una	 mujer	 con	 terribles	 venganzas	 e	 iras	 quien	 usaba	 el	 poder	 del	
enamoramiento,	por	ejemplo	de	su	hijo	Eros,	y	sus	armas	de	mujer	para	herir	o	manipular	
a	 la	 gente	 y	 causarle	muchos	 problemas.	 Bajo	 esta	 perspectiva	 podemos	 admitir	 que	
Afrodita	representa	la	parte	más	bonita	del	amor	pero	también	la	más	trágica	o	dolorosa.	





Canto	 a	 la	 tumultuosa	Artemis,	 la	 de	 las	 áureas	 saetas	 ,la	 virgen	 venerable,	
cazadora	de	venados,	diseminadora	de	dardos,	la	hermana	camal	de	Apolo	el	del	arma	
de	 oro,	 la	 que	 por	 los	 montes	 umbríos	 y	 los	 picachos	 batidos	 por	 los	 vientos,	
deleitándose	con	la	caza,	tensa	su	arco	todo	él	de	oro,	lanzando	dardos	que	arrancan	
gemidos.	[...]	


















amoeunus	 y	 beatus	 ille	 ,es	 decir,	 busca	 la	 paz	 y	 la	 tranquilidad	 en	 la	 naturaleza.	 Su	










Veo	 en	 Artemis	 la	 futura	 bruja,	 es	 decir,	 la	mujer	 independiente	 y	 sabia	 que	 no	
convenía	 a	 los	 hombres	 y	 vivía	 excluida	 siendo	 tratada	 como	 la	mujer	 antinatural;	 un	











la	 árdida	 Tritogenia.	 A	 ella	 la	 engendró	 por:	 sí	 solo	 el	 prudente	 Zeus	 de	 su	 augusta	
cabeza,	provista	de	belicoso	armamento	de	radiante	oro.	
Un	religioso	temor	se	apoderó	de	todos	los	inmortales	al	verla.	Y	ella,	delante	













Visto	 de	 esta	manera,	 podemos	 intuir	 que	 Atenea	 fue	 ideada	 para	 completar	 las	 dos	
mismas	 facetas	 del	 combate,	 rescatando	 una	 perspectiva	más	 ordenada,	 protectora	 y	
precavida	 que	 pelea	 por	 necesidad	 y	 ansia	 ante	 todo	 la	 razón	 y	 la	 paz	 reflejada	 en	 la	
victoria,	no	por	capricho	sino	más	bien	por	necesidad.	En	una	época	 tan	 tumultuosa	y	
violenta	 no	 nos	 debería	 extrañar	 que	 existiera	 una	 divinidad	 a	 la	 que	 se	 le	 asigna	
explícitamente	el	volver	a	casa	tras	el	campo	de	batalla.	
Aunque	 nos	 debería	 sorprender	 cómo	 Atenea	 rompe	 todos	 los	 esquemas	 que	 la	






No	 solo	 protege	 cuando	 en	 la	 batalla,	 también	 se	 encarga	 de	 guardar	 el	modelo	
administrativo	y	político	de	la	Polis,	no	podemos	olvidar	que	es	la	guardiana	de	Atenas,	
símbolo		estrella	de	la	herencia	griega.	
Finalmente,	 es	 curioso	 que	 una	 mujer	 que	 representa	 la	 inteligencia	 y	 el	
conocimiento	 desde	 siempre	 tan	 respetados,	 en	 este	 sentido	Grecia	 a	 nivel	 cultural	 y	
occidental	es	la	cuna	de	la	democracia,	la	filosofía	y	la	cultura	europeas.	Sin	embargo,	si	
recordamos	bien	el	papel	de	la	mujer	era	prácticamente	nulo;	mientras	en	contraposición	






Su	 simbolismo	es	el	mochuelo	 y	 elementos	bélicos	 como	 la	 espada,	 el	 escudo,	 la	
lanza…	
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que	supone	el	nacimiento	de	Atenea	a	través	de	una	cabeza	en	un	acto	egoísta	de	Zeus	












de	 la	 estrecha	 relación	 entre	 mitología,	 misoginia	 y	 herencia	 clásica	 a	 través	 de	 los	
fragmentos	seleccionados.		
Para	repasar	muy	brevemente	lo	principalmente	estudiado:	Hera	se	deformó	en	la	










limitado	 en	 gran	 medida	 parte	 la	 mujer;	 considero	 que	 es	 adecuado	 y	 conveniente	
concienciar	 cuando	 se	 habla	 de	 literatura	 clásica	 rescatar	 este	 aspecto	 tan	 básico,	
evidente	e	influyente	,	aunque	no	consciente	ya	que	como	hemos	podido	ver	la	tradición	
y	 la	mitología	 se	han	 girado	en	 torno	a	 los	deseos	del	 hombre	 y	 tras	 varios	 siglos	has	
conseguido	 limitar	 durante	 mucho	 tiempo	 el	 papel	 de	 la	 mujer	 que	 con	 una	 larga	 y	
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